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[摘要] 管子 蕴含有丰富的生态思想,它叙述了植物与海拔、水等生态因子的关系,叙述了各种不同土壤与动植物以及人们健康的
关系等;在对待自然资源方面,它要求辩证地遵循自然规律,要求人与自然和谐发展; 通过适度索取和 以时禁发 的方式来实现对自然
资源的保护,达到永续利用的目的。这些对当今生态文明的建设是不无裨益的。
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An Analysis of The thoughts of Ecology in Guanzi
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Abstract: Guan Zi implies abundant ecolog ical thoughts, it narrates the relat ionship o f plants to alt-i
tude, w ater and other ecolo gical factor s, and it also narrates the relat ionship of differ ent soils to an-i
mal, plants and the health of people. As to natural resources, it requires obeying the natur al law dia-
lectical ly, requires human and nature to develop harmoniously . In o rder to protect and sustainably use
the natural resources, it requires human being in a suitable w ay and forbidden or get in the right
time to use the r esources. All of these ar e not useless fo r today's const ruct ion of eco logical civiliza-
t ion.











主编的 中国科学技术史 农学卷 称 管子 地
员 篇为 最早的生态地植物学著作 [ 2] 。本文拟










上,命曰 。其草鱼肠与莸, 其木乃柳, 凿
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表 2 管子 描述的植物十二衰详情
植物古名 植物今名 所属科
叶 莲 Nelumbo nucifer a 或 芡实 Euryale ferox 睡莲科
欧菱 T rapa natans 菱科
或 Z izania aquat ica 禾本科
莞 水葱 Scirpus lacustr is 莎草科
蒲 宽叶香蒲 Typha latifolia 香蒲科
苇 芦苇 Phragmites communis 禾本科
雚 萝藦 Metaplex is staunt oni= japonica 萝藦科
蒌 北艾 Art emisia vulg aris 或 荒野蒿 campestr is= mongo lica 菊科
荓 地肤 Kochia scopar ia 藜科
萧 蒿属 Artemisia. Sp 菊科
薜
薜荔 F icus pumila 桑科
或拐芹 Angelica po lymorpha 伞形科
或某种荨麻科植物或大麻 Cannabis sativa 荨麻科或大麻科
蓷 细叶益母草 Leonurus sibiricus 唇形科











土壤类型 地下水性状 适宜的农作物 适宜的其它植物 人们体征
息徒(土) 水仓 五谷:谷粒厚实 蚖、芲、杜、松,楚棘 呼音中角; 民强
赤垆(历强肥) 水白而甘 五谷;麻白, 布黄 白茅、雚,赤棠 呼音中商; 民寿
黄唐 泉黄而糗 唯宜黍秫 黍秫、茅,櫄、扰、桑 呼音中宫
斥埴 泉咸 大菽、麦 萯、雚,杞 呼音中羽
黑埴 水黑而苦 稻、麦 苹、蓨, 白棠 呼音中徵
接着, 地员 论述了九州的 18类土壤(因为
书中把每类土壤各记有 5种表现形式, 故共九十
种)和每类土壤上适宜种植的农作物, 凡土物九
十, 其种三十六 。这土 18类壤又按优劣状况分
属上、中、下三个等级,每个等级各 6类, 其中对属









参考李约瑟的 中国科学技术史 第六卷 第一分册植物学 第 49页改作。
参见夏伟瑛. 管子地员篇校释[ M ] . 北京: 农业出版社, 1981. 97.
























































































































陵稻, 黑鹅、马夫。 ( 稻
类)
30%















体现出了这种认识, 如 五粟之土, 若在陵在山,在





地员 对 五沃 土的描述为 五沃之状, 剽怸
橐土,虫易(豸) 全(穴)处, 怸剽不白, 下乃以泽。
其种, 大苗细苗, 赨茎黑秀箭长。 尔雅 释虫






















1. 遵循自然规律, 人与自然和谐发展。 管
子 认为自然生态规律是客观存在的,是古今不变
的,因此人们做事必须要遵循自然规律。 形势
说: 天不变其常, 地不易其则, 春夏秋冬不更其
节, 古今一也。 形势解 说: 天, 覆万物而制之;
地,载万物而养之; 四时, 生长万物而收藏之。古
以至今不更其道。故曰: 古今一也。  管子 认
为做事情必须顺天而行, 才能成功;否则即使在一
定程度上取得小成就, 终究也会大败而亡。 形
势 说: 其功顺天者, 天助之; 其功逆天者, 天违
之。天之所助, 虽小必大; 天之所违, 虽成必败。
顺天者有其功, 逆天者怀其凶,不可复振也 , 失
天之度,虽满必涸。 管子 还对为什么要遵循自
然规律作了解释,认为万物都受制于客观规律,所




















济;人与自然的关系是和谐发展。 五行 说, 人
与天调,然后天地之美生 ; 天为粤宛, 草木养长,
五谷蕃实秀大, 六畜牺牲具, 民足财, 国富, 上下
亲,诸侯和 。再者, 管子 把 人力 当作和天时、
地利并重的三大要素之一,提出了要求人与自然
和谐发展的传统 三才论 思想。例如,对于 权
要根据 三度 来行动, 上度之天祥,下度之地宜,
中度之人顺, 此所谓三度 ( 五辅 )。又 内业
说: 天主正,地主平,人主安静。 禁藏 也说: 顺
16
天之时, 约地之宜,忠人之和, 故风雨时, 五谷实,
草木美多, 六蓄蕃息,国富兵强。虽然 三才论 是
到 吕氏春秋 审时 才被完整地正式提出,但 管





的消费行为 [ 8]。 管子 的消费思想与现今生态消
费观念表现出一致性。对于统治者而言,要求他
们对老百姓的索取有度, 花费有节制。 权修 说,
地之生财有时,民之用力有倦 , 故取于民有度,
用之有止, 国虽小必安;取于民无度,用之不止,国
虽大必危 。 八观 说: 审度量,节衣服,俭财用,
禁侈泰,为国之急也。 禁藏 也说: 夫明王不美
宫室 不听钟鼓 。故圣人之制事也, 能节
宫室,适车舆以实藏 ; 七臣七主 篇更将 节用




( 乘马 )又 八观 说: 奸邪之所生,生于匮不足;
匮不足之所生, 生于侈; 侈之所生,生于毋度。而
这种消费的度就是以满足人们的生活需要为标












奢侈消费。 地重人载, 毁敝而养不足, 事末作而
民兴之 ; 兴时化若何? 莫善于侈靡。因为奢侈
消费可以拉动经济, 增加工作机会,使贫困者通过
劳动而获得衣食。 积者立余食而侈, 美车马而
驰,多酒醴而靡 ; 尝至味而, 罢至乐而, 雕卵然后
瀹之,雕撩然后爨之 。 富者靡之,贫者为之。此








原则,使其能够可持续利用。 八观 说: 山林虽






3.保护自然, 以时禁发。首先 管子 中有一
种整体论,它认为 道 是万物的终极根源。 君臣

























明主 要有实行保护自然的 四禁 , 并且说如果
不实行 四禁 将会有严重的灾害: 四禁者何也?











子 的其他篇章也多有论述时禁的, 例如, 禁藏
说: 当春三月 毋杀畜生, 毋拊卵,毋伐木, 毋
夭英,毋拊竽,所以息百长也 ; 四时 说: 是故春
三月 无杀麂夭, 毋蹇华绝芋。夏三月 令
禁置设禽兽, 毋杀飞鸟。 五行 说: (春季) 出
国,衡顺山林, 禁民斩木, 所以爱草木也。然则冰
解而冻释, 草木区萌。赎蛰虫卵菱, 春辟勿时, 苗
足本。不疠雏鷇, 不夭麑 , 毋傅速, 亡伤襁褓。
轻重己 说: (夏季) 毋聚大众, 毋行大火, 毋断
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